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 TRACE           
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 LIGNE            COMPOSANTE      DEFISSURE        RAISON           REF_NOEUD        REF_DOMAIN      DEF DOMAI        QUADRANGLE      REGULIER         RETIRER          VOIR             GENERER         
 DOMAINE          TOUT             FISSURE          Nb_INTERVAL     REF_LIGNE        Lg_INTERVAL      INTERIEUR        TRIANGLES        COINS            VERIFIER         Gen. Base       
 POINT/p          ARC/a            SEGMENT/s        SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p       EXTREM\e        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
 -                *           /               .          
 C               |        (           )          
 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             
>PREP_MESH  
NUREF=0;Nb_INTERVALS=10;Lg_INTERVAL=1.;RAISON=1.;ECHELLE=7.16216;TRACE_SUR:trace002
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 INTERPRETE      
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 PREP_MESH       
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 REGULARISER     DELAUNAY         AJOUTER          BOUGER           SUPPRIMER        RETOURNER        MODIF_REF        FISSURE          TRIANGULER       ANGLE MIN        MARK ELEMENT    
 RENUMEROTER     TOUT             ORIGINAUX        EVALUER          ROTATION         TRANSLATION      SYMETRIE         HOMOTHETIE       QUADRANGULER     ANGLE MAX        FRONTIERE       
 SOMMET/v        ARETE/l          ELEMENT/f       S_DOM/r          ARC/a            SEGMENT/s       SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p      EXTREM\e         CENTRE\c        MILIEU\m        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
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 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             >EDIT_MESH  
No_edit_bord;Mark_bad_elem;Echelle=7.16216;ANGLE_MIN_T=5.;ANGLE_MAX_T=175.;ANGLE_MIN_Q=5.;ANGLE_MAX_Q=175.;Trace_sur:trace002;
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 POINT/p         DROITE/d        CERCLE/c        ARC/a            SEGMT/s         SPLINE/~        P_TABL/t        PT_XY/x          Fi_XY/<          QLCONQ/q        + PROCHE\p       EXTREM\e        CENTRE\c        MILIEU\m         INTERS/i        
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 ECHELLE         
 RAFRAICHIR      
 C_MASQUE        
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 SUIVANTE        
 VOIR_TOUT       
 FINIR ^z        
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 DETRUIRE        
 SAUVER          
 RESTAURER       
 RAZ_BD          
 HARD_COPY       
 SOFT_COPY       
 SHELL           
 TRACE           
 INTERPRETE      
 CONSTRUCTION    
 PREP_MESH       
 EDIT_MESH       
 POINT            CERCLE           ARC              ARRONDI          CENTRE           DISTANCE        RETOURNER       COMPLE_ARC       COUPER           AJOUTER          RAPPORT         ROTATION        SYMETRIE        
 DROITE           SEGMENT         SPLINE           CONTOURAGE       RAYON            ANGLE            INVERSER        FONDRE           CHANGER          IDEM             NOMBRE           TRANSLAT        HOMOTHETIE      
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
 -                *           /               .          
 C               |        (           )          
 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             
>CONSTRUCTION  
RAYON=1.;ANGLE=0.;DISTANCE=1.;RAPPORT=1.;NOMBRE=0;ECHELLE=1.32189;TRACE_SUR:trace002
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 ECHELLE         
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 C_MASQUE        
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 SUIVANTE        
 VOIR_TOUT       
 FINIR ^z        
 INTERROGER      
 DETRUIRE        
 SAUVER          
 RESTAURER       
 RAZ_BD          
 HARD_COPY       
 SOFT_COPY       
 SHELL           
 TRACE           
 INTERPRETE      
 CONSTRUCTION    
 PREP_MESH       
 EDIT_MESH       
 LIGNE            COMPOSANTE      DEFISSURE        RAISON           REF_NOEUD        REF_DOMAIN      DEF DOMAI        QUADRANGLE      REGULIER         RETIRER          VOIR             GENERER         
 DOMAINE          TOUT             FISSURE          Nb_INTERVAL     REF_LIGNE        Lg_INTERVAL      INTERIEUR        TRIANGLES        COINS            VERIFIER         Gen. Base       
 POINT/p          ARC/a            SEGMENT/s        SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p       EXTREM\e        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
 -                *           /               .          
 C               |        (           )          
 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             
>PREP_MESH  
NUREF=0;Nb_INTERVALS=20;Lg_INTERVAL=0.500000;RAISON=1.50000;ECHELLE=1.23750;TRACE_SUR:trace002
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 SAUVER          
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 RAZ_BD          
 HARD_COPY       
 SOFT_COPY       
 SHELL           
 TRACE           
 INTERPRETE      
 CONSTRUCTION    
 PREP_MESH       
 EDIT_MESH       
 REGULARISER     DELAUNAY         AJOUTER          BOUGER           SUPRIMER         RETOURNER        MODIF_REF        FISSURE          TRIANGULER       ANGLE MIN        MARK ELEMENT    
 RENUMEROTER     TOUT             ORIGINAUX        EVALUER          ROTATION         TRANSLATION      SYMETRIE         HOMOTHETIE       QUADRANGULER     ANGLE MAX        FRONTIERE       
 SOMMET/v        ARETE/l          ELEMENT/f       S_DOM/r          ARC/a            SEGMENT/s       SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p      EXTREM\e         CENTRE\c        MILIEU\m        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
 -                *           /               .          
 C               |        (           )          
 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             >EDIT_MESH  
No_edit_bord;No_mark_bad_elem;Echelle=1.23750;ANGLE_MIN_T=5.;ANGLE_MAX_T=175.;ANGLE_MIN_Q=5.;ANGLE_MAX_Q=175.;Trace_sur:trace002;
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 INTERPRETE      
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 PREP_MESH       
 EDIT_MESH       
 REGULARISER     DELAUNAY         AJOUTER          BOUGER           SUPRIMER         RETOURNER        MODIF_REF        FISSURE          TRIANGULER       ANGLE MIN        MARK ELEMENT    
 RENUMEROTER     TOUT             ORIGINAUX        EVALUER          ROTATION         TRANSLATION      SYMETRIE         HOMOTHETIE       QUADRANGULER     ANGLE MAX        FRONTIERE       
 SOMMET/v        ARETE/l          ELEMENT/f       S_DOM/r          ARC/a            SEGMENT/s       SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p      EXTREM\e         CENTRE\c        MILIEU\m        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
 -                *           /               .          
 C               |        (           )          
 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             >EDIT_MESH  
No_edit_bord;No_mark_bad_elem;Echelle=5.91962;ANGLE_MIN_T=5.;ANGLE_MAX_T=175.;ANGLE_MIN_Q=5.;ANGLE_MAX_Q=175.;Trace_sur:trace002;
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 INTERPRETE      
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 PREP_MESH       
 EDIT_MESH       
 REGULARISER     DELAUNAY         AJOUTER          BOUGER           SUPRIMER         RETOURNER        MODIF_REF        FISSURE          TRIANGULER       ANGLE MIN        MARK ELEMENT    
 RENUMEROTER     TOUT             ORIGINAUX        EVALUER          ROTATION         TRANSLATION      SYMETRIE         HOMOTHETIE       QUADRANGULER     ANGLE MAX        FRONTIERE       
 SOMMET/v        ARETE/l          ELEMENT/f       S_DOM/r          ARC/a            SEGMENT/s       SPLINE/~         P_TABL/t         PT_XY/x          QLCONQ/q         + PROCHE\p      EXTREM\e         CENTRE\c        MILIEU\m        
 1               2          3          4          
 5               6          7          8          
 9               0          =          +          
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 ,               PI            Y          NO            
 AC               E         Ra           Ag          
 Lg               Di         POP             >EDIT_MESH  
No_edit_bord;No_mark_bad_elem;Echelle=358.798;ANGLE_MIN_T=5.;ANGLE_MAX_T=175.;ANGLE_MIN_Q=5.;ANGLE_MAX_Q=175.;Trace_sur:trace002;
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